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$f(x, v, t)$ 6 $f(x, v)$
( )
3$)$ 3 ( ) $J$
$J= \frac{1}{2\pi}\oint vdx$
3 $f(J_{1}, J2, J_{3})$
$J$ $f_{mode1}(J)$ 6




A$)$ Harmonic-Oscillator Type $\Phi=\frac{1}{2}\omega_{x}^{2}x^{2}+\frac{1}{2}\omega_{y}^{2}y^{2}+\frac{1}{2}\omega_{z}^{2}z^{2}$

























2 $)$ $J$ ’ $J$ ( Harmonic-Osc $i$ llator Type





1) $\sim 4)$ $S_{n}$ $J$ ’ $\Leftrightarrow$ x, v
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